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In semiarid areas of Mexico, lack of organic matter is a major constraint for production of corn 
and frijol beans, the main crops of the region. A multi-year experiment was carried out at the 
CENGUA Experiment Station, Guanajuato State, Mexico. Soil moisture was highest in the treatments 
with 100% or 67% of corn residues. Yields of frijol beans increased as the proportion of corn residues 
increased in all three years, but there was no significant difference between the treatment with all corn 
residues and the treatment with one-third reduction of corn residues in two of the three years. The 
harvest index was highest in the same two treatments with higher proportions of corn residues in the 
last years. These results suggest that corn residues can be reduced by one third in fertilization of 
corn-frijol bean systems while maintaining adequate frijol bean yields. This could assist in 
establishment of sustainable corn-frijol bean-cattle integrated agriculture in semi-arid areas of Mexico. 
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Fig.1 Location of the Experimental Farm 
 
1.2 気象条件 




  年 間 降 雨 量 は '87 年 の 250.6mm か ら '91 年 の
648.0mm(15 年平均 437.5mm)と年次変動が大きい．年計
器蒸発量は 1,668.8～2,205.6mm(同 1992.3mm)となってお
り，15 ヶ年平均値での年降水量/年計器蒸発量は 0.22 と











FAO/UNESCO の分類では Feozem hoplico に相当する． 




















































  ％  ppm Depth 




Point (%) EffectiveP 
Organic 
matter (%) 
0-30 7.10 31.64 38.00 30.36 42.17 21.08 9.9 1.65 
30-60 7.90 29.64 34.00 36.36 44.65 22.32 2.8 0.79 
60-90 8.00 35.64 38.00 26.36 47.27 23.63 3.7 0.38 
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を聞き取りにて整理した． 
1987 年～1995 年  作付けしたり，しなかったりの一時
的な耕作地 
1995 年～1999 年  飼料作物としてトウモロコシ，フリ
ホール豆等を作付け，堆厩肥をほ場全体に投入 






















A）トウモロコシの残さ 0%＋コンポスト 15.0ton/ha 
B）トウモロコシの残さ 33%＋コンポスト 10.0ton/ha 
C）トウモロコシの残さ 67%＋コンポスト 5.0ton/ha 















Fig.2 Treatment Plot on Experimental Farm 
 
トウモロコシの残さは収穫後，子実，根株を除いた茎葉のほ場





















Table 2 Physical and chemical data on Experimental Farm 
Treatment No. Apparent-specificgravity
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precipitation A B C D
Irrigation water（1,349m3/ha）
Maize Frijol bean
A D5 D4 D3 D2 D1
B D4 D3 D1 D2 D5
C D2 D4 D5 D1 D3
D D1 D2 D3 D4 D5


















2001 年度（3 年目）の比率が大きかったのは，Ｂ区で 1.48
であった．植物性有機物を投入していないＡ区において
は 1.17 であり，動物性有機物を投入していないＤ区にお

























理区 Aから Dの順に増加する傾向が観察できた（表３）．  
Table 3 The annual change of the harvest index 
Harvest Index 
Treatment 
1999  2000  2001 
A 0.669 a 0.697 ab 0.625 a
B 0.678 a 0.700 bc 0.626 a
C 0.683 a 0.712 c 0.640 b
D 0.673 a 0.685 a 0.665 c
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